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Esta investigación permite visualizar el panorama real de la ejecución mensual de los gastos de 
Inversión de la secretaria de Educación y determinar cuál de los rubros presupuestales, presenta un 
mayor grado de eficiencia, en cada uno de los periodos del año. Lo anterior se realiza a través del 
Análisis Envolvente de Datos (DEA) e interpretación de gráficos Radar, como herramientas 
utilizadas para la medición de la eficiencia, aplicadas al Programa Anual Mensualizado de Caja 
(PAC), de la entidad objeto de estudio. 
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This research allows to make an overview of the real state in the monthly progress of the investment 
expenditures of the Secretaría de Educación and establishing which one of the budget headings, 
stands for the higher degree of efficiency achieved in each term of the year. For this purpose, its 
achieved by means of the Data Envelopment Analysis (DEA) and interpretation of Radar Charts, 
this resources are being used to measure efficiency, applied to the Plan Anualizado de Caja (PAC) of 
the state entity under study. 
 
Keywords: Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), investment expenditures, Budget 




En Colombia el sistema presupuestal está constituido por el Plan Operativo Anual de 
Inversiones, Plan Financiero Plurianual y por el Presupuesto Anual. Siendo este último, un 
instrumento a través del cual se consolida la acción del Estado en cumplimiento con lo establecido en 
el Plan de Desarrollo; en concordancia, el presupuesto anual del Distrito se compone del presupuesto 
de rentas e ingresos y el presupuesto de gastos o apropiaciones, dentro del cual a su vez se encuentra, 
un agregado que se denomina "gasto de inversión" que se define como  
 
los gastos en que incurre el Distrito Capital para el desarrollo económico, social y cultural de la 
ciudad, es decir, aquellos que contribuyen a mejorar el bienestar de los ciudadanos y la satisfacción de 
sus necesidades al igual que al cumplimiento de los Planes de Desarrollo. (SHD secretaria distrital de 
hacienda, 2014, p. 38). 
 
Así las cosas, con el fin de ejecutar adecuadamente el presupuesto de inversión, el Plan Anual 
Mensualizado de Caja (PAC), se constituye como un instrumento de gestión financiera, que establece 
la adquisición de compromisos de acuerdo a un cronograma, que requiere de una adecuada y rigurosa 
planeación, en donde se contemple que los gastos no siempre se causan de manera regular y que es 
necesario modular los ciclos de inversión. 
 
Dicho esto, la secretaria de Educación del Distrito (SED), es la encargada de formular y 
coordinar las políticas del Sector Educativo, de conformidad con lo establecido en el plan de 
Desarrollo Distrital y el Plan Sectorial de Educación, así como garantizar el acceso, la calidad y 
pertinencia en la educación, objetivos que están estrechamente ligados a la adecuada planificación y 
ejecución del presupuesto de inversión. 
En este sentido, esta investigación pretende, describir la ejecución del Plan Anual 
Mensualizado de Caja, seguido de un análisis estadístico de la ejecución mensual de los gastos de 
Inversión de la SED y una comparación del comportamiento de los mismos, por fuente y rubro de 
financiación, para determinar su grado de eficiencia.  
 
Por tal razón, en primer lugar, se realizará una contextualización, teórica y normativa del 
PAC, dentro del presupuesto General y Distrital, seguido de un análisis radar, también conocido 
como diagrama telaraña, que permita evaluar el desempeño y eficiencia de los rubros de inversión 
respecto a la programación inicial; complementado con la utilización de la metodología DEA, una 
herramienta de análisis económico cuantitativo, que permite estudiar el desempeño de los rubros de 










1. CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 
1.1. Nociones generales del presupuesto público 
Dentro de los Estados nacionales, existe plena conciencia de la importancia que el 
presupuesto público cumple en relación con la redistribución del ingreso y lucha contra la pobreza, es 
a través de éste que se materializan las decisiones de inversión y se da cumplimiento a los programas 
de gobierno y a los planes de desarrollo, razón por la cual, se convierte en un instrumento que va más 
allá de una mera noción económica y de eficientista, en el manejo de recursos públicos,  “(…) el 
presupuesto se convierte en uno de los instrumentos más poderosos de la democracia (…)”.(SHD 
secretaria distrital de hacienda, 2014, p. 8). 
 
Dado lo anterior, la constitución política colombiana establece que el Gobierno Nacional a 
través de las entidades públicas, es el encargado de velar por el cumplimiento de los objetivos de 
inversión y el uso eficiente de los recursos. (Constitución Política de Colombia, Art. 339). 
 
Estructural y jurídicamente, el presupuesto público en Colombia se ha convertido en un 
sistema complejo, por cuanto se relaciona directamente con los procesos de planeación (planes de 
desarrollo), políticas públicas, recaudo tributario, deuda pública, contratación estatal, administración 
de recursos, estimaciones financieras de corto, mediano y largo plazo y por ende, con todos los 
procesos burocráticos que cada una de estas funciones estatales conllevan. En otras palabras, “El 
presupuesto no es un instrumento financiero aislado, (…), si no un sistema articulado, que se conoce 
con el nombre de “Sistema Presupuestal”. (Esap, 2008, p. 27).   
 
Es por ello, que su comprensión implica el entendimiento de ciertos principios, normas y 
conceptos generales; las cuales serán descritas a continuación.  
1.1.1. Estructura jurídica del presupuesto. 
La estructura sustancial del presupuesto público, se establece dentro de los artículos 345 a 
355 de la Constitución Política de Colombia (nociones, principios y generalidades). El presupuesto 
por su complejidad, puede clasificarse de distintas maneras: según su flexibilidad (fijo o variable), 
según su periodo (corto, mediano o largo plazo), según el campo que cubre (de operación o 
financiero), según el sector (privado o público). Así mismo, puede además de ello, tener sub-
clasificaciones: por institucionalidad (Entidades Nacionales y Territoriales), por objeto del gasto 
(Inversión o Funcionamiento), por, por programas, proyectos, entre otros; razón por la cual, al hablar 
de presupuesto en realidad se hace alusión un sistema presupuestal.   
 
Por su parte, el Decreto 111 de 1996 es la norma Orgánica del Presupuesto, su artículo 12 
contempla los principios de este sistema. “(…) para las entidades territoriales le son aplicables los 
siguientes: la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación 
integral, la especialización, inembargabilidad y la homeostasis (Ley 38/89, artículo 8o. Ley 179/94, 
artículo 4o.)”. (Auditoría General de la República, 2012, p. 44). Sin embargo, para efectos de esta 
investigación, es pertinente concentrarse en los principios de: Planificación, Anualidad y 
Programación integral.   
1.1.2. Principios presupuestales. 
1.1.2.1. Planificación. 
Es el principio que en primera instancia acobija el PAC, dado que se realiza una 
programación acorde con la disponibilidad de recursos, en concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo, del Plan Nacional de Inversiones, del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de 
Inversiones. (Auditoría General de la República, 2012, p. 45). 
1.1.2.2. Anualidad. 
 Este principio tiene en cuenta la periodicidad del año fiscal, el cual comienza el 1. de enero y 
termina el 31 de diciembre de cada año, razón por la cual no es posible asumir compromisos en una 
vigencia fiscal diferente a la presupuestada (Esap, 2008, p. 30). 
1.1.2.3. Programación integral. 
Establece que el programa presupuestal tiene que contemplar paralelamente los gastos de 
funcionamiento y de inversión que se requieran para la ejecución y operación de las entidades. Es 
decir, “la programación presupuestal debe realizarse incluyendo todos los costos y gastos necesarios 
hasta que entre en operación el proyecto, trátese de inversión física o social”. (Auditoría General de 
la República, 2012, p. 50) 
 
1.2. Sistema Presupuestal del Distrito 
La estructura del Sistema Presupuestal conserva la misma línea tanto en el orden nacional 
como en el territorial y es importante mencionar que está constituido por el Plan financiero 
Plurianual, el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Presupuesto Anual del Distrito Capital, sobre 
el cual se centrará la investigación.  
 
Figura 1.Sistema presupuestal  
 
Nota. Fuente: Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital, 2014. 
 
Como se puede observar en el grafico anterior, los componentes del sistema presupuestal 
muestran una estrecha relación y articulación entre sí,  
Por ejemplo, el Plan Financiero es desarrollado ampliamente por el Marco Fiscal de Mediano Plazo; el 
Plan Operativo Anual de Inversiones toma como insumo para su elaboración: el Plan de Desarrollo, el 
Programa de Gobierno, el POT, los Diagnósticos Territoriales, los Planes Maestros, entre otros. El 
Presupuesto se ejecuta a través de los planes de acción de las entidades y el Programa Anual 
Mensualizado de Caja.(SHD secretaria distrital de hacienda, 2014, p. 21) 
 Así mismo, el Acuerdo 24 de 1995 (Artículo 6) establece que, "El Presupuesto Anual del 
Distrito. está compuesto por, el Presupuesto de Rentas e Ingresos, el Presupuesto de Gatos y las 
Disposiciones Generales.” (SHD secretaria distrital de hacienda, 2013, p. 89). 
1.2.1. Presupuesto de gastos.  
El presupuesto de Gastos o apropiaciones, incluye la totalidad máxima de gastos aprobados 
para las entidades Distritales, dentro de los que se encuentran, los gastos de funcionamiento, servicio 
de la deuda pública y gastos de inversión.  
1.2.1.1.  Gastos de inversión. 
Los gastos de inversión, son aquellos que realizan las entidades públicas, con el fin de 
contribuir en la satisfacción de las necesidades básicas colectivas y disminuir el margen de 
desigualdad.  
Son los gastos en que incurre la entidad territorial para el desarrollo económico, social 
y cultural (…), es decir, son gastos productivos que generan riquezas y/o que contribuyen a 
mejorar el índice de calidad de vida de los ciudadanos, así como los destinados a la 
satisfacción de necesidades básicas insatisfechas, incremento de la competitividad y 
desarrollo e inversión social, de conformidad con las normas vigentes y en cumplimiento de 
las prioridades definidas por los gobiernos en los diferentes programas de gobierno y sus 
respectivos planes de desarrollo. (Esap, 2008, p. 57). 
 
1.3. Ejecución presupuestal  
El proceso de ejecución presupuestal se encuentra dentro de la tercera fase del ciclo 
presupuestal. Se inicia con la presentación, aprobación y liquidación del presupuesto, para terminar 
con la ejecución y materialización de los objetivos de planificación contemplados en los programas 
de gobierno y planes de desarrollo.  
En tal sentido, la ejecución del presupuesto de inversión,  
incluye tener precisión de (…) los requerimientos para adquirir compromisos y ordenación de los 
gastos. (…) deben llevar a una consistencia con la Tesorería respectiva, evitando déficit de liquidez, 
en lo que se denomina el Programa Anual Mensualizado de Caja, (…)  (Esap, 2008, p. 78). 
 
En otras palabras, el proceso de ejecución presupuestal implica una adecuada planificación, 
tanto en los instrumentos de orientación de políticas (Plan de Desarrollo), como en los instrumentos 
de carácter operativo (PAC).  
1.3.1. Programa anual mensualizado de caja. 
El Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC, es considerado un instrumento financiero de 
ejecución presupuestal, con el cual se verifica el fondo máximo de fondos disponibles y se regulan 
los pagos mensuales, con el fin de dar cumplimiento a las metas del Plan Financiero Plurianual; en 
otras palabras,  
la ejecución de los gastos del Presupuesto General de la Nación se hará a través del Programa Anual 
Mensualizado de Caja -PAC-. (…) En consecuencia, los pagos se harán teniendo en cuenta el PAC y 
se sujetarán a los montos aprobados en él (Ministerio de Hacienda y Credito Público, 2011, p. 116). 
 
Por otro lado, El PAC tiene dos componentes: PAC de Ingresos [el cual no se abordará dentro 
de esta investigación], y el PAC de Gastos, el cual es elaborado por el Tesorero, con el apoyo de las 
unidades ejecutoras.  
1.3.1.1. Modificaciones del PAC. 
Dentro del proceso de ejecución presupuestal, en ocasiones se acude a las modificaciones 
presupuestales, lo que evidencia entre otras cosas, una inadecuada programación. Dentro de las 
posibilidades de modificaciones del PAC se encuentran "los aplazamientos y los adelantos de pagos, 
dependiendo de la liquidez que se estime por parte de la Tesorería del ente territorial y el monto total 
del PAC anual aprobado"  (Esap, 2008, p. 94). 
 
Sin embargo, existen varios tipos de modificaciones presupuestales, tales como reducción, 
anticipos y adiciones; los más usuales y utilizados dentro de las administraciones consisten en 
aplazamientos y traslados. El primero pospone el valor del pago para fechas posteriores dentro de la 
misma vigencia sin alterar el valor total anual del PAC. 
  
Por su parte, los traslados presupuestales, 
consisten en disminuir las apropiaciones de algunos rubros que se pueden estar presentando 
superavitarios en relación con las necesidades reales de la entidad, o pueden no ser prioritarios para el 
cumplimiento de las metas, con el fin de incrementar las partidas de otros rubros que se presentan 
deficitarios, ya sea por problemas de programación o ya sea por factores exógenos como calamidades 
públicas (Esap, 2008, p. 102).  
 
Estos dos tipos de modificaciones tienen aprobación automática y no necesitan programar una 
reunión de análisis de PAC., teniendo en cuenta que no modifican el monto total del presupuesto 
aprobado de gastos de inversión, razón por la cual no es necesario expedir actos administrativos o 
solicitudes de autorización.  
 
Es importante tener presente que, una vez terminada la vigencia fiscal las entidades deben 
realizar sus respectivos balances de actividades para determinar el grado de eficiencia y eficacia en el 
manejo de los recursos públicos. A este proceso se le conoce como cierre fiscal, que es donde se 
evidencia el cumplimiento del principio de anualidad, teniendo en cuenta que los recursos de una 
vigencia son utilizados para atender las necesidades de un sector y no se pueden mezclar con los 
recursos de la siguiente vigencia, a excepción de las Reservas presupuestales debido a que 
“corresponden a compromisos debida y legalmente adquiridos, pero que no fueron ejecutados 
durante la vigencia en que se suscribieron" (Esap, 2008, p. 103). 
 
Hasta este punto se ha realizado una revisión bibliográfica del Presupuesto Público Distrital 
para poder comprender la importancia de una adecuada ejecución del Programa Anual Mensualizado 
de Caja-PAC, como herramienta diseñada para evitar incurrir en situaciones de Déficit Fiscal. Sin 
embargo, para comprender mejor la importancia del tema, es necesario mencionar y discernir sobre 
algunos conceptos de eficiencia en el sector público. 
 
1.4. Evaluación de la ejecución presupuestaria   mediante el indicador de eficiencia 
 La evaluación de la ejecución presupuestaria hace referencia al proceso de análisis de 
eficiencia de proyectos, actividades y recursos en función de su desempeño, la cual a su vez sirve 
para retroalimentar el ciclo presupuestario, determinar cuánto ha sido la ejecución y precisar cuáles 
han sido las falencias en la ejecución con el fin de tomar medidas correctivas. 
 
En términos de evaluación presupuestaria, uno de los indicadores más importantes para las 
empresas del sector público es la eficiencia, gracias a este indicador es posible medir la gestión. 
La gerencia pública debe orientar su acción hacia resultados para visualizar a un mayor plazo sus 
planes y políticas. Gestión eficiente y comprometida con los resultados implica transformaciones 
importantes en el funcionamiento de las instituciones públicas. Se requiere, entre otras cosas, 
desarrollar liderazgos que impulsen el cambio, incorporar técnicas modernas de gestión, establecer 
metas medibles de desempeño, todo ello dentro de un marco de participación y compromiso de los 
distintos estamentos en una gestión de mejor calidad. Una herramientas útil para el desarrollo de una 
gestión de calidad, es la medición y evaluación del servicio o producto que provee cada unidad u 
organización, a través de un conjunto de indicadores claves. (DANE, 2008, p. 3). 
1.4.1. Eficiencia. 
El indicador de eficiencia ha sido ampliamente desarrollado desde varias perspectivas y por 
diversos autores; desde una visión ortodoxa, economistas clásicos como Adam Smith y David 
Ricardo consideran que existe una relación entre insumos y resultados que permite evaluar la 
optimización de los recursos mínimos para la producción de bienes (Morantes Gil, 2014, p. 36)). Así 
mismo, las empresas evalúan su desempeño en los costos de recursos y el tiempo requerido para la 
ejecución de los procesos, mediante métodos de medición del desarrollo.  
 
Por otro lado, la eficiencia también puede considerarse como una relación entre las 
estructuras administrativas y financiera y el manejo de los recursos y optimización de los mismos.  
La medición de la eficiencia se basa en la idea de comparar la actuación real de la empresa con 
respecto a su óptimo. Por tanto, la eficiencia es un concepto relativo, basado en la comparación de la 
actuación de una unidad con otras similares”. (Morantes Gil, 2014, p. 38). 
 
1.4.1.1. Tipos de Eficiencia. 
Figura  2.Tipos de Eficiencia  
Eficiencia Técnica Eficiencia Económica 
 Mide los recursos y resultados en 
términos físicos, es decir si las 
empresas desean mejorar los 
procesos productivos. 
 Busca   producir la misma cantidad, 
pero consumiendo menos. 
 Si se implementa un nuevo proceso 
ya sea por medio tecnológicos, los 
procesos antiguos no se pueden 
volver a utilizar son obsoletos, 
porque los nuevos procesos son 
más eficientes. 
 Hace una valoración económica 
Distributiva.  
 Busca optimizar, la mejor distribución de 
los recursos entre actividades 
alternativas.  
 Propende por optimizar la productividad 
de los recursos empleados en una 
actividad concreta.  
 Uno de sus principios está basado en los 
recursos, por tal motivo al no haber 
recursos suficientes, la economía no 
funciona a su máxima capacidad en todo 
momento. 
 Nota. Fuente: Elaboración propia. 
1.4.1.2. Enfoques de Eficiencia.  
El indicador de eficiencia en el sector público puede ser visto desde dos enfoques, el primero 
de ellos, comprende el Coste-Beneficio o Coste-Eficacia, por medio del cual se puede determinar qué 
proyectos generan menores costos y son más viables desde el punto de vista social así como también 
permiten, medir los resultados de la producción de las instituciones públicas, materializados, por 
ejemplo,en un proyecto de refrigerios Escolares.   
 El segundo enfoque se denomina análisis de frontera, el cual permite establecer diversas 
formas de mejorar los procesos y la ejecución de los recursos con calidad y teniendo una mayor 
cobertura, tal y como lo muestra la siguiente tabla: 
 
Figura 3.Clasificación de Modelos de Frontera  
 
Nota. Fuente: Pozo D “análisis económico y eficiencia del sector público” 2002 
 
Dado lo anterior, y teniendo en cuenta la estrecha relación que existe entre gasto público y 
eficiencia, es necesario determinar el grado de cumplimiento de los objetivos de inversión, de la 
Secretaria de Educación, los cuales se materializa a través de rubros y/o proyectos de inversión, 
razón por la cual en capítulo II, se realizara un análisis detallado de la ejecución del PAC de la 
Secretaria de Educación, utilizando herramientas de índole estadístico. 
 2. CAPITULO II. ANALISIS RADAR Y METODOLOGIA DEA  
En este apartado se realizará un análisis radial o representación gráfica de la ejecución del 
PAC de la Secretaria de Educación del Distrito; de igual manera, se utilizará la metodología DEA, 
con el fin de mostrar mediante un método gráfico, las variables cuantitativas multivariantes, para así 
trazar una línea de conexión de los valores para cada año y poder determinar el grado de eficiencia 
por rubro presupuestal.  
2.1. Análisis radar 
Es un gráfico circular que generalmente es utilizado para comparar varios datos, su eje X esta 
denominado por la circunferencia del gráfico, donde cada eje indica el valor de cada dato especifico; 
este gráfico principalmente se utiliza para comparar datos analizados u observados. Por lo tanto, este 
tipo de grafico permite lograr una mejor visualización de las variables observadas, también permite 
evaluar y estimar el desempeño de cada dato analizado. Sin embargo, es necesario identificar a qué 
indicador corresponde cada eje y destacar en su escala el valor del dato. 
 Hay que considerar además que, el análisis grafico radar, se realiza con los datos obtenidos, 
una vez corrido el modelo DEA. 
2.2. Modelo análisis envolvente de datos  
2.2.1. Descripción del modelo. 
 
El modelo DEA (Data Envelopment Analysis), es el más apropiado para realizar el diagnóstico 
de la eficiencia en la ejecución del Plan Mensualizado de Caja, “es un modelo determinístico de 
optimización matemática1, es decir, se conocen todos los datos, no hay incertidumbre y es un modelo 
que evalúa la maximización o minimización de las variables lineales”. (Charnes, Cooper, & Rhodes, 
1978, p. 430). 
Se origino, como un modelo matemático creado por Charnes, Cooper y Rhodes, Seiford en el año 
1978; utilizado para el análisis de eficiencia del programa de educación Follow-Through2 de las 
escuelas públicas de los Estados Unidos. Razón por la cual ha sido ampliamente utilizado para 
análisis de casos en el sector público. (Levin, 1978, p. 4). 
Así mismo, autores como W. Cooper que, el modelo de análisis envolvente de datos (DEA) es un 
modelo de puntos extremos generalmente con varios datos, diseñado para “comparar cada dato o 
unidad, con una frontera de eficiencia; dicha frontera se da a partir de las mejores unidades 
analizadas y no es necesario que tenga hipótesis por ser un método no paramétrico” (Charnes et al., 
1978, p. 431). Así mismo, este método analiza cuál de las entradas observadas es la mejor y cuál de 
ellas alcanza la frontera.    
El modelo Análisis Envolvente de Datos (DEA) está dado por la siguiente función:  
















































                                                 
1 (Sánchez, Ramos, Ferrer, Barquín, & Linares, 2010, p. 11) Un modelo de Optimización Matemática consiste en una función objetivo y un conjunto de 
restricciones en la forma de un sistema de ecuaciones o inecuaciones.   
2 (Levin, 1978, p. 5) Follow-Through es un programa  dirigido a brindar servicios educativos a los alumnos menos favorecidos en los primeros años de 
escolarización en Estados Unidos, la principal finalidad para la cual fue creado dicho programa era romper el círculo de la pobreza y permitir la 
movilidad social de las clases desfavorecidas a través de la mejora de los procesos educativos. 
 En donde: 
ho:  Medida de la eficiencia. 
s: número de indicadores de resultados que se valoran. 
m: número de indicadores de recursos q se valoran. 
Yrj: output i-ésimo de la DMU j-ésima. 
Xij: input i-ésimo de la DMU j-ésima. 
Vi, Ur: ponderaciones de inputs (entradas) y outputs (salidas) respectivamente. 
 
Nota. Fuente:  Eficiencia técnica comparada en elevadores de granos de Argentina, bajo una aplicación de análisis envolvente de datos. 
 
Ahora bien, la importancia del modelo DEA radica en sus resultados, en los cuales hay que 
considerar los siguientes aspectos: “1. El indicador de eficiencia, es el que cual muestra si la unidad 
de decisión analizada es o no es eficiente; 2. Las unidades eficientes que se toman como punto de 
referencia, son a las que se deberán aproximar el resto de unidades no eficientes respecto al nivel de 
consumo de inputs y producción de outputs. 3. Los coeficientes, que señalan la importancia de cada 
indicador en la determinación de la eficiencia”. (Fernández Santos & Flórez López, 2006, p. 4). 
 
Figura 5. Ventajas y Limitaciones del Modelo DEA 
Ventajas Limitaciones 
 Representa el comportamiento de cada 
dato, mediante su distancia a la frontera. 
 Permite el uso de diferentes unidades, ya 
sean físicas o monetarias, no es necesario 
que las entradas y salidas estén 
relacionadas   entre ellas. 
 Obtención de objetivos específicos o 
 La frontera estimada se realiza sobre un 
subconjunto de la muestra y, por tanto, 
estos métodos son extremadamente 
sensibles a la existencia de valores 
atípicos. 
  El análisis envolvente de datos es 
bueno para estimar eficiencias (o 
proyecciones eficientes sobre la frontera, 
para cada dato ineficiente. 
ineficiencias) “relativas”, pero no 
“absolutas” cuyo objetivo sea obtener 
resultados potenciales o ideales. 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 
2.2.2. Aplicación del modelo DEA en la ejecución del plan mensualizado de Caja 
de la Secretaria de Educación Distrital.   
Para el caso en particular de la ejecución del PAC en la secretaria de Educación, la 
construcción del índice de eficiencia se basó en una relación entre lo programado y lo ejecutado, 
tomando como referencia, específicamente los rubros presupuestales correspondientes a inversión del 
periodo comprendido entre los años 2013 a 2015; datos mensuales, obtenidos del aplicativo PREDIS 
de la Secretaria Distrital de Hacienda. 
Es importante aclarar que, para el presente trabajo no se tuvo en cuenta el mes de enero de 
cada uno de los años contemplados en este estudio, teniendo en cuenta que durante dicho periodo los 
rubros presupuestales no presentan una ejecución significativa, dado que solo se ejecutan tres (3) 
rubros presupuestales, en comparación con los meses (febrero a diciembre) en donde oscilan entre 
los dieciocho (18) a veintiuno (21) rubros aproximadamente.    
Para el desarrollo del trabajo, se utilizó la herramienta de software matemático Matriz 
Laboratory “MATLAB”, donde los datos de entrada del modelo se ingresaron a la herramienta, por 
medio de un archivo en Excel, en el cual estaba contenida una matriz con cada una de las entradas y 
valores programados y ejecutados, previamente depurada con base en los informes obtenidos desde 
el aplicativo PREDIS de la Secretaria Distrital de Hacienda. 
 Así mismo, la flexibilidad del modelo permitió que se implementaran otros modelos, “los 
cuales extienden a los conceptos generales expuestos previamente y que complementan la evaluación 
de la eficiencia simple. Por ejemplo, clasificar el conjunto de DMU (Unidades para la Toma 
Decisiones) dependiendo de su desempeño por medio del modelo ranking”  (Isabel & Villegas, 2011, 
p. 22).  
Es importante precisar que, se implementó la herramienta de los métodos de ranking conocida 
como la súper-eficiencia, para lo cual se realizó un listado de los rubros presupuestales con mayor y 
menor grado de eficiencia para el caso de estudio.  
No obstante, para poder realizar una adecuada interpretación de los resultados, se hace 
necesario identificar el objetivo de los rubros de inversión más representativos: 
 Administración del Talento Humano: hace referencia al pago de los docentes, dicho rubro 
se paga por inversión y no por funcionamiento, ya que este dinero se recibe vía 
transferencia de la Nación. 
 Subsidios a la Demanda Educativa: Generado por la administración de veintiséis colegios 
en concesión, con el fin de cubrir la demanda educativa a nivel distrital. 
 Fortalecimiento la transparencia: este rubro comprende el fortalecimiento de 
procedimientos, creación de la política de bienestar, cultura organizacional y 
capacitaciones para la planta de personal.  
 Pasivos exigibles: son obligaciones financieras (contratos laborales) que no han sido 
pagados por la Secretaría de educación en un plazo de dos años. Por legislación, al 
siguiente año deben pagarse a una fecha límite determinada por la causación del contrato.  
 Pre Jardín, Jardín, Transición, Preescolar de Calidad en el Sistema Educativo Oficial: es la 
Atención Integral a la Primera Infancia, los niños en edad comprendida entre los cero y 
los cinco años, tiene como objetivo principal cubrir las necesidades de salud, nutrición, 
protección y educación inicial. 
  Resignificación de las miradas de la educación: busca promover la interacción entre los 
niños, niñas y jóvenes de la educación privada y oficial mediante la generación de nuevos 
canales, medios y herramientas de comunicación. 
 Pensar en la educación: este rubro está encaminado a proponer ajustes y cambios en los 
modelos y prácticas para mejorar el impacto en la calidad de la educación. 
 Fortalecimiento Académico: encaminado a plantear, construir e implementar estrategias 
pedagógicas, curriculares y administrativas para el fortalecimiento académico. 
 Jornada Educativa de 40 Horas Semanales para la Excelencia Académica y la Formación 
Integral y Jornada Física: dicho programa buscaba implementar la jornada escolar de 40 
horas semanales en los colegios oficiales del Distrito Capital.  
 Educación para la Ciudadanía y la Convivencia: este programa está basado en dos 
objetivos fundamentales: a) La Integración Curricular de la Ciudadanía, con la 
transformación de procesos pedagógicos y contenidos en los colegios y la generación de 
herramientas pedagógicas para la formación en ciudadanía y convivencia; b) El 
Empoderamiento y Movilización, con la identificación y dinamización de facilitadores de 
ciudadanía a través de procesos como las INCITAR, Bogotá Ciudad Universitaria, 
SIMONU, "Somos generación de Paz" (SED, 2013, p. 1). 
 Niños y Niñas Estudiando: Se genero con el fin de reducir la segregación socioeconómica, 
espacial y cultural mediante acciones que garanticen el acceso, la permanencia, la 
asistencia, el bienestar y la protección de los niños, las niñas y los jóvenes matriculados 
en los colegios oficiales del Distrito Capital. 
 Maestros empoderados con bienestar y mejor formación: el objetivo principal de este 
programa es garantizar a los docentes y directivos docentes condiciones laborales y 
motivacionales para su empoderamiento como sujetos protagonistas de las 
transformaciones pedagógicas con el fin de garantizar la calidad de la educación y a su 
vez valorar el reconocimiento social de su labor.   (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013). 
 Media Fortalecida y a Mayor Acceso a la Educación Superior: busca transformar y 
fortalecer la educación de bachillerato a nivel distrital, mediante la consolidación de una 
oferta diversa, electiva y homologable con la educación universitaria, que promueva la 
continuidad de los estudiantes en este nivel educativo.(SED, 2013, p. 2) 
 Enfoques diferenciales: Encaminada a promover, en el marco de la garantía de los 
derechos humanos fundamentales, procesos educativos pertinentes y diferenciales que 
aseguren la inclusión. 
2.2.2.1. Análisis Grafico 
Contemplado lo anterior, y una vez realizando el cálculo de los índices para todos los rubros 
presupuestales, se procede a realizar un análisis comparativo trimestral para cada uno de los años 
objeto de estudio (2013, 2014, 2015), aclarando nuevamente que el mes de enero, no se incluirá en el 
análisis por considerarse un dato atípico; obteniendo así los siguientes resultados: 
 
 Febrero – marzo  
Figura 6.  Eficiencia de los meses Febrero y marzo en los años comprendidos 2013-2015 
 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia.  
 La representación gráfica anterior, permite catalogar los rubros presupuestales: Subsidios a la 
Demanda Educativa, para el año 2013 y Administración del Talento Humano para los años 2014 y 
2015, como los rubros más eficientes respecto al mes de febrero en cada uno de los años; es decir 
aquellos rubros, en donde al graficarse los puntos de operación para cada uno de los presupuestos 
evaluados, quedan definidos dentro de la frontera eficiente de producción.   
 Así mismo, para este mismo periodo, los rubros: Educación para la Ciudadanía y la 
Convivencia, para el año 2013 y Pre Jardín, Jardín, Transición, Preescolar de Calidad en el Sistema 












101 - Prejardin, jardín y transición: preescolar 
de calidad en el sistema educativo oficial
103 - Prejardin, jardín y transición: preescolar 
de calidad en el sistema educativo oficial
104 - Prejardin, jardín y transición: preescolar 
de calidad en el sistema educativo oficial
114 - Hábitat escolar
114 - Enfoques diferenciales
114 - Jornada educativa de 40 horas 
semanales para la excelencia académica y …
114 - Resignificaci de las miradas de la 
educación
116 - Media fortalecida y mayor acceso a la 
educación superior
117 - Dialogo social y participación de la 
comunidad educativa
117 - Pensar la educación
117 - Maestros empoderados, con bienestar 
y mejor formación
114 - Niños y niñas estudiando
114 - Administración del talento humano
114 - Tecnologías de la información y las 
comunicaciones
117 - Educación para la ciudadana y la 
convivencia
117 - Mejor gestión
114 - Fortalecimiento académico
114 - Subsidios a la demanda educativa
222 - Fortalecimiento de la transparencia
PASIVOS EXIGIBLES
abr-14 may-14 jun-14
Por su parte, al realizar el análisis tomando como referencia el mes de marzo, el panorama es 
totalmente diferente, teniendo en cuenta que esta vez los rubros presupuestales que están definidos 
dentro de la frontera de eficiencia son: Pasivos Exigibles en el año 2013 y Fortalecimiento de la 
Transparencia para los años 2014 y 2015. De igual manera, entre aquellos que presentan un menor 
grado de eficiencia relativa, se encuentra: Educación para la Ciudadanía y la Convivencia, en el año 
2013, Media Fortalecida y a Mayor Acceso a la Educación Superior en el año 2014 y Pre Jardín, 
Jardín, Transición, Preescolar de Calidad en el Sistema Educativo Oficial. en el año 2015. 
 Abril- mayo- junio 












104 - Prejardin, jardin y 
transicion: preescolar de …
114 - Habitat escolar
114 - Enfoques diferenciales
115 - Jornada educativa de 
40 horas semanales para la …
114 - Resignificaci de las 
miradas de la educacion
116 - Media fortalecida y 
mayor acceso a la …
117 - Dialogo social y 
participaci de la …
117 - Pensar la educacion
117 - Maestros 
empoderados, con …
114 - Niños y niñas 
estudiando
114 - Administracion del 
talento humano
114 - Tecnologias de la 
informacion y las …
117 - Educacion para la 
ciudadana y la convivencia
117 - Mejor gestion
114 - Fortalecimiento 
academico
114 - Subsidios a la demanda 
educativa






Nota. Fuente: Elaboración propia. 
Al realizar una comparación en los años objeto de estudio, para el segundo trimestre del año 
se logró identificar que, en el mes de abril, los rubros presupuestales con índice theta ≥ 1, es decir 
aquellos que se encuentran dentro de la frontera de eficiencia según el ranking determinado por el 
modelo DEA, son: Pre Jardín, Jardín, Transición, Preescolar de Calidad en el Sistema  Educativo 
Oficial; Re Significación de las Miradas de la Educación y Pensar la Educación y Fortalecimiento de 
la Transparencia; para los años 2013, 2014 y 2015 respectivamente.  
De igual manera, tomando como referencia el mismo mes del año, el rubro: Pre Jardín, Jardín, 
Transición, Preescolar de Calidad en el Sistema Educativo Oficial, es el que presenta peor ranking 
para los años 2014 y 2015. Sin embargo, en lo que concierne al año 2013, el radar y/o telaraña 
evidencia que no existe, una alta significación de rubros ineficientes, ya que todos los rubros 
presentan valores muy por encima de cero. 
 Ahora bien, el mes de mayo presenta una estrecha relación con los meses febrero y marzo, 
teniendo en cuenta que, nuevamente la frontera de eficiencia está definida por los rubros 
Administración del Talento Humano en el año 2013 y Fortalecimiento de la Transparencia en los 
años 2014 y 2015; sin embargo, adicionalmente, en este mismo año los rubros Fortalecimiento 
Académico y Subsidios a la Demanda Educativa, se encuentran definidos con un theta ≥ 1. 
 En este orden de ideas, los rubros presupuestales que, para el mes de mayo, presentaron un 
theta inferior a 0,8 son: Re Significación las Miradas de la Educación (2013), Maestros Empoderados 
con Bienestar y Mejor Formación (2014), Pre Jardín, Jardín, Transición, Preescolar de Calidad en el 
Sistema Educativo Oficial. (2015); lo que los deja por fuera de la frontera de eficiencia. 
El mes de junio por su parte, una vez proyectado los puntos extremos de la frontera de 
producción, evidencia que, para el año 2013 el rubro presupuestal con un mayor grado de eficiencia 
fue el destinados a Subsidios a la Demanda Educativa, seguido por el Fortalecimiento de la 
Transparencia para los años (2014-2015) y Pre Jardín, Jardín, Transición, Preescolar de Calidad en el 











101 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de 
calidad en el sistema educativo oficial
103 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de 
calidad en el sistema educativo oficial
104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de 
calidad en el sistema educativo oficial
114 - Habitat escolar
114 - Enfoques diferenciales
114 - Jornada educativa de 40 horas semanales 
para la excelencia academica y la formacion 
integral y jornadas fisicas
115 - Jornada educativa de 40 horas semanales 
para la excelencia academica y la formacion 
integral y jornadas fisicas
114 - Resignificaci de las miradas de la 
educacion
116 - Media fortalecida y mayor acceso a la 
educacion superior
117 - Dialogo social y participaci de la 
comunidad educativa
117 - Pensar la educacion
117 - Maestros empoderados, con bienestar y 
mejor formacion
114 - Niños y niñas estudiando
114 - Administracion del talento humano
114 - Tecnologias de la informacion y las 
comunicaciones
117 - Educacion para la ciudadana y la 
convivencia
117 - Mejor gestion
114 - Fortalecimiento academico
114 - Subsidios a la demanda educativa
222 - Fortalecimiento de la transparencia
PASIVOS EXIGIBLES
jul-15 ago-15 sept-15
Así mismo, los rubros con ranking 18, 20 y 21 y theta 0,01, 0,02 y 0,10 respetivamente 
fueron: Jornada Educativa de 40 Horas Semanales para la Excelencia Académica y la Formación 
Integral y Jornada Física (2013), Re Significación de las Miradas de la Educación (2014), Pre Jardín, 
Jardín, Transición, Preescolar de Calidad en el Sistema (2015); lo que los deja por fuera de la 
frontera de eficiencia. 
 Julio, agosto y septiembre  












101 - Prejardin, jardin y transicion: 
preescolar de calidad en el sistema …
103 - Prejardin, jardin y transicion: 
preescolar de calidad en el sistema …
104 - Prejardin, jardin y transicion: 
preescolar de calidad en el sistema …
114 - Habitat escolar
114 - Enfoques diferenciales
114 - Jornada educativa de 40 horas 
semanales para la excelencia …
115 - Jornada educativa de 40 horas 
semanales para la excelencia acad駑ica …
114 - Resignificaci de las miradas de la 
educacion
116 - Media fortalecida y mayor acceso a 
la educacion superior
117 - Dialogo social y participaci de la 
comunidad educativa
117 - Pensar la educacion
117 - Maestros empoderados, con 
bienestar y mejor formacion
114 - Niños y niñas estudiando
114 - Administracion del talento humano
114 - Tecnologias de la informacion y las 
comunicaciones
117 - Educacion para la ciudadana y la 
convivencia
117 - Mejor gestion
114 - Fortalecimiento academico
114 - Subsidios a la demanda educativa









Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 
 El tercer trimestre del año, y más específicamente el mes de julio, refleja una situación 
contraria en eficiencia respecto al mes inmediatamente anterior, teniendo en cuenta que, en este caso, 
para el año 2013 el rubro que presento un mayor grado de eficiencia fue: Jornada Educativa de 40 
Horas Semanales para la Excelencia Académica y la Formación Integral y Jornada Física. Para los 
años 2014 y 2015, la frontera de eficiencia estuvo marcada por los rubros: Fortalecimiento de la 
Transparencia y Fortalecimiento Académico respectivamente. 
De igual manera, los rubros por fuera de la frontera de eficiencia relativa, se encuentran definidos 
por: Pre jardín, jardín y transición: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial, para los años 
2013- 2014 y Fortalecimiento de la Transparencia para él año 2015. 
En el mes de agosto, el análisis arrojo un theta ≥ 1 para los siguientes rubros: Jornada Educativa 
de 40 Horas Semanales para la Excelencia Académica y la Formación Integral y Jornada Física (año 
2013); Fortalecimiento de la transparencia (año 2014) y Subsidios a la Demanda Educativa. (año 
2015).  
Por su parte en este mismo mes, se evidencia los rubros Media Fortalecida y Mayor Acceso a la 
Educación Superior (año 2013); Prejardin, jardín y transición: preescolar de Calidad en el Sistema 
Educativo Oficial (año 2014-2015), como aquellos rubros en done el ranking no le permite al modelo 
considéralos como eficientes. 
En el mes de septiembre, año de referencia 2013, nuevamente ocurre una relación inversa en 
comparación con el mes de febrero de este mismo año, teniendo en cuenta que, según los datos 
arrojados por la modelación, en el noveno mes del año el rubro que presenta un mayor grado de 
eficiencia es Educación para la Ciudadanía y la Convivencia. Sin embargo, para los años 2014 y 
2015, la eficiencia está determinada por el Fortalecimiento de la Transparencia y los Pasivos 
Exigibles, respectivamente.  
 Para este caso, el peor índice de eficiencia relativa, está dada por los rubros: Pre jardín, jardín 
y transición: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial, para los años 2013, 2014 y 2015; 
Jornada Educativa de 40 Horas Semanales para la Excelencia Académica y la Formación Integral y 
Jornada Física,  para el año 2013; media fortalecida y mayor acceso a la educación superior, para el 
año 2014 y Fortalecimiento de la Transparencia, para el año 2015. 
 Octubre, noviembre y diciembre. 







Nota. Fuente: Elaboración propia. 
Para el último trimestre del año que comprende el período 2013 a 2015, los datos muestran 
cambios significativos al terminar el trimestre en los siguientes rubros presupuestales: para el mes de 
octubre del año 2013 el rubro con mayor índice de eficiencia fue: Jornada Educativa de 40 Horas 
Semanales para la Excelencia Académica y la Formación Integral y Jornada Física, dicho rubro había 
tenido uno de los índices de menor eficiencia durante el mes anterior, es decir, en el mes de 
septiembre del año 2013. Según los resultados arrojados por el análisis DEA. para el mes de octubre 
del año 2014 y para el año 2015 los proyectos más eficientes fueron: Niños y Niñas Estudiando y 
Fortalecimiento Académico. 
A su vez el modelo de medición de eficiencia indica de que los rubros menos eficientes que 
presentaron un índice Theta menor o igual a uno fueron para el período de octubre de 2013 












101 - Prejardin, jardin y transicion: 
preescolar de calidad en el sistema …
103 - Prejardin, jardin y transicion: 
preescolar de calidad en el sistema …
104 - Prejardin, jardin y transicion: 
preescolar de calidad en el sistema …
114 - Habitat escolar
114 - Enfoques diferenciales
114 - Jornada educativa de 40 horas 
semanales para la excelencia academica y …
115 - Jornada educativa de 40 horas 
semanales para la excelencia academica y …
114 - Resignificaci de las miradas de la 
educacion
116 - Media fortalecida y mayor acceso a la 
educacion superior
117 - Dialogo social y participaci de la 
comunidad educativa
117 - Pensar la educacion
117 - Maestros empoderados, con bienestar 
y mejor formacion
114 - Niños y niñas estudiando
114 - Administracion del talento humano
114 - Tecnologias de la informacion y las 
comunicaciones
117 - Educacion para la ciudadana y la 
convivencia
117 - Mejor gestion
114 - Fortalecimiento academico
114 - Subsidios a la demanda educativa
222 - Fortalecimiento de la transparencia
PASIVOS EXIGIBLES
oct-15 nov-15 dic-15
son atípicos, ya que todos los rubros presentan un índice de eficiencia promedio en todos los rubros y 
para el año 2015 el proyecto que tiene un índice de eficiencia más bajo es Maestros Empoderados 
con Bienestar y Mejor Formación. 
Posteriormente para el período comprendido desde el mes de noviembre del año 2013 hasta el 
año 2015 los rubros que estuvieron más cerca la frontera de posibilidades de producción fueron: 
Niños y Niñas Estudiando para el año 2014, dicho rubro tiene continuidad con el mes 
inmediatamente anterior analizado, es decir con octubre Subsidios a la Demanda Educativa y para el 
período de referencia 2015 el rubro más significativo fue Fortalecimiento Académico, dando 
continuidad también a eficiencia del mes inmediatamente anterior para el mismo año 2015. 
En cuanto a los menores índices de eficiencia, estos se encuentran principalmente en los 
rubros, para el período de noviembre del año 2013: Prejardin, jardín y transición: preescolar de 
calidad en el sistema educativo oficial, con un Theta de 0,21, para el año 2014, Enfoques 
diferenciales con un Theta del 0.15 y para el año 2015: Maestros Empoderados con Bienestar y 
Mejor Formación. con un Theta de 0.84 respectivamente. 
 
En el último período de análisis el mes de diciembre, los comportamientos en los rubros más 
eficientes variaron considerablemente siendo el más eficiente para el período 2013 el rubro Maestros 
Empoderados con Bienestar y Mejor Formación, dicho rubro también había tenido un índice de 
eficiencia significativa de 0.98 para el mes de noviembre del mismo año 2013. Con respecto al año 
2014, el índice más significativo esta dado por el rubro de Administración del Talento Humano, y 
para el año 2015 Prejardin, jardín y transición: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial, 
en dicho período este fue el rubro que más sobresalió entre los otros ya que su índice de eficiencia 
Tetha fue 1.00. 
En relación a lo anterior, los índices de eficiencia más bajos estuvieron dados por los 
siguientes rubros: para el mes de diciembre del año 2013 Resignificación de las miradas de la 
educación, para el año 2014 Enfoques diferenciales, coincidiendo con el mes de noviembre del año 
2014 en donde también este fue el rubro que tenía la menor eficiencia y por último para el año 2015 















Después de realizar el diagnóstico sobre la eficiencia   de la ejecución del Plan Mensualizado de 
Caja de la Secretaria Educación Distrital para los años 2013 a 2015, apoyados en la metodología 
radar y análisis DEA, se puede establecer lo siguiente: 
  Los rubros presupuestales que presentaron un mayor grado de eficiencia durante el periodo 
objeto de estudio fueron: Jornada Educativa de 40 Horas Semanales para la Excelencia 
Académica y la Formación Integral y Jornada Física, Fortalecimiento de la Transparencia y 
Fortalecimiento Académico; lo que permite concluir que durante este periodo la 
administración en cumplimiento del plan estratégico, se enfocó en los objetivos misionales a 
través de nuevas estrategias como: Transparencia y gestión pública, y Educación inclusiva y 
diversa.  
 Así mismo, para el mismo periodo de tiempo los rubros presupuestales que no lograron 
obtener un grado satisfactorio de eficiencia fueron: Resignificación de las miradas de la 
educación y Prejardin, jardín y transición: preescolar de calidad en el sistema educativo 
oficial; es decir, dichos rubros presentaron repetitivamente el último puesto en el ranking en 
la metodología DEA. Situación que evidencia que la atención a la primera infancia, no estuvo 
priorizada dentro de la administración, lo que va en contravía de la misión de la secretaria de 
Educación, teniendo en cuenta que no hay un pleno cumplimiento en el acceso al sistema 
educativo de todos los niños, niñas y jóvenes.   
 El modelo permitió, generar un panorama real de la ejecución del Plan Anual Mensualizado 
de Caja (PAC) de la secretaria de Educación y determinar cuál es el verdadero 
funcionamiento de los gastos de inversión de la entidad. 
 El modelo de análisis DEA, para el presente trabajo permitió realizar el diagnóstico de 
eficiencia relativa, sin embargo, el modelo DEA debido a sus limitaciones no permite 
elaborar un análisis de eficiencia absoluta por lo que a la luz de los resultados anteriormente 
estudiados no es posible establecer criterios de evaluación en términos generales. 
 El Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC), es un instrumento financiero, que parte del ideal 
del establecer compromisos con base en un cronograma, sin embargo, no siempre cuenta con 
una adecuada planeación, razón por la cual los gastos no se causan de manera regular, lo que 
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Anexo 1. Índices de eficiencia DEA 2013 -2015 
 
feb-15 ranking theta
A 103 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 16 0,49949
B 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 3 0,99756
C 114 - Habitat escolar 2 0,99902
D 114 - Enfoques diferenciales 14 0,695515
E 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 5 0,978726
F 115 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia acad駑 10 0,901462
G 116 - Media fortalecida y mayor acceso a la educacion superior 6 0,960233
H 7 0,930157
I 117 - Pensar la educacion 8 0,928137
J 114 - Niños y niñas estudiando 4 0,979526
K 114 - Administracion del talento humano 1 1
L 114 - Tecnologias de la informacion y las comunicaciones 12 0,864486
M 117 - Educacion para la ciudadana y la convivencia 9 0,926777
N 117 - Mejor gestion 15 0,539967
O 114 - Fortalecimiento academico 11 0,893371
P 114 - Subsidios a la demanda educativa 13 0,821758
mar-15 ranking theta
A 103 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 18 0,31223
B 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 4 0,99811
C 114 - Habitat escolar 9 0,98668
D 114 - Enfoques diferenciales 7 0,98827
E 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 5 0,99473
F 115 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia acad駑 11 0,98447
G 116 - Media fortalecida y mayor acceso a la educacion superior 6 0,99061
I 13 0,96842
J 117 - Pensar la educacion 12 0,96969
K 117 - Maestros empoderados, con bienestar y mejor formacion 17 0,89218
L 114 - Niños y niñas estudiando 2 0,99874
M 114 - Administracion del talento humano 14 0,96283
N 114 - Tecnologias de la informacion y las comunicaciones 15 0,95381
O 117 - Educacion para la ciudadana y la convivencia 8 0,98823
P 117 - Mejor gestion 16 0,92013
Q 114 - Fortalecimiento academico 10 0,98581
R 114 - Subsidios a la demanda educativa 3 0,99832
S 222 - Fortalecimiento de la transparencia 1 1
Indices de Eficiencia- Resultados obtenidos DEA 2015
 
jul-15 ranking theta
A 101 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 9 0,955336
B 103 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 14 0,9062
C 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 18 0,686382
D 114 - Habitat escolar 4 0,997332
E 114 - Enfoques diferenciales 17 0,703429
F 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 2 0,998793
G 115 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia acad駑 16 0,83627
H 20 0,364068
I 116 - Media fortalecida y mayor acceso a la educacion superior 11 0,929382
J 6 0,990279
K 117 - Pensar la educacion 15 0,901826
L 117 - Maestros empoderados, con bienestar y mejor formacion 3 0,998208
M 114 - Niños y niñas estudiando 12 0,916233
N 114 - Administracion del talento humano 10 0,94318
O 114 - Tecnologias de la informacion y las comunicaciones 8 0,987593
P 117 - Educacion para la ciudadana y la convivencia 7 0,990191
Q 117 - Mejor gestion 13 0,910786
R 114 - Fortalecimiento academico 1 1
S 114 - Subsidios a la demanda educativa 19 0,528573
T PASIVOS EXIGIBLES 5 0,991352
ago-15 ranking theta
A 101 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 16 0,995202
B 103 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 5 0,99976
C 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 18 0,927677
D 114 - Habitat escolar 2 0,999885
E 114 - Enfoques diferenciales 3 0,999839
F 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 21 0,77959
G 115 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia acad駑 9 0,998836
H 7 0,999725
I 116 - Media fortalecida y mayor acceso a la educacion superior 15 0,996081
J 13 0,997083
K 117 - Pensar la educacion 4 0,999774
L 117 - Maestros empoderados, con bienestar y mejor formacion 17 0,963613
M 114 - Niños y niñas estudiando 10 0,998538
N 114 - Administracion del talento humano 20 0,906418
O 114 - Tecnologias de la informacion y las comunicaciones 8 0,998945
P 117 - Educacion para la ciudadana y la convivencia 12 0,997653
Q 117 - Mejor gestion 14 0,996124
R 114 - Fortalecimiento academico 11 0,998153
S 114 - Subsidios a la demanda educativa 1 1
T 222 - Fortalecimiento de la transparencia 19 0,926851
U PASIVOS EXIGIBLES 6 0,999732
sep-15 ranking theta
A 101 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 20 0,364217
B 103 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 15 0,691891
C 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 9 0,98521
D 114 - Habitat escolar 6 0,991732
E 114 - Enfoques diferenciales 8 0,986343
F 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 2 0,999947
G 115 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia acad駑 18 0,561457
H 19 0,475907
I 116 - Media fortalecida y mayor acceso a la educacion superior 13 0,78919
J 12 0,897907
K 117 - Pensar la educacion 5 0,993949
L 117 - Maestros empoderados, con bienestar y mejor formacion 4 0,999476
M 114 - Niños y niñas estudiando 3 0,99983
N 114 - Administracion del talento humano 11 0,961157
O 114 - Tecnologias de la informacion y las comunicaciones 14 0,773887
P 117 - Educacion para la ciudadana y la convivencia 7 0,988328
Q 117 - Mejor gestion 10 0,972271
R 114 - Fortalecimiento academico 16 0,651408
S 114 - Subsidios a la demanda educativa 17 0,595557





A 101 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 17 0,732335
B 103 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 15 0,898185
C 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 14 0,900223
D 114 - Habitat escolar 10 0,977801
E 114 - Enfoques diferenciales 6 0,988531
F 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 2 0,999866
G 115 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia acad駑 5 0,989596
H 3 0,991989
I 116 - Media fortalecida y mayor acceso a la educacion superior 19 0,644834
J 12 0,949388
K 117 - Pensar la educacion 9 0,97935
L 117 - Maestros empoderados, con bienestar y mejor formacion 21 0,482759
M 114 - Niños y niñas estudiando 7 0,983851
N 114 - Administracion del talento humano 13 0,93869
O 114 - Tecnologias de la informacion y las comunicaciones 4 0,991542
P 117 - Educacion para la ciudadana y la convivencia 16 0,86761
Q 117 - Mejor gestion 11 0,956001
R 114 - Fortalecimiento academico 1 1
S 114 - Subsidios a la demanda educativa 20 0,629771
T 222 - Fortalecimiento de la transparencia 8 0,981722
U PASIVOS EXIGIBLES 18 0,696595
nov-15 ranking theta
A 101 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 17 0,927571
B 103 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 19 0,908448
C 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 9 0,987693
D 114 - Habitat escolar 6 0,996242
E 114 - Enfoques diferenciales 5 0,996819
F 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 18 0,91606
G 115 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia acad駑 13 0,953738
H 4 0,997657
I 116 - Media fortalecida y mayor acceso a la educacion superior 14 0,952393
J 16 0,928675
K 117 - Pensar la educacion 15 0,94528
L 117 - Maestros empoderados, con bienestar y mejor formacion 21 0,844104
M 114 - Niños y niñas estudiando 2 0,999078
N 114 - Administracion del talento humano 7 0,992079
O 114 - Tecnologias de la informacion y las comunicaciones 3 0,997941
P 117 - Educacion para la ciudadana y la convivencia 8 0,988556
Q 117 - Mejor gestion 11 0,972661
R 114 - Fortalecimiento academico 1 1
S 114 - Subsidios a la demanda educativa 10 0,979174
T 222 - Fortalecimiento de la transparencia 12 0,9641
U PASIVOS EXIGIBLES 20 0,858691
dic-15 ranking theta
A 101 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 8 0,722317
B 103 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 5 0,869192
C 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 1 1
D 114 - Habitat escolar 16 0,467169
E 114 - Enfoques diferenciales 9 0,700341
F 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 3 0,962007
G 115 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia acad駑 4 0,872305
H 20 0,355559
I 116 - Media fortalecida y mayor acceso a la educacion superior 18 0,438974
J 14 0,612265
K 117 - Pensar la educacion 11 0,670186
L 117 - Maestros empoderados, con bienestar y mejor formacion 2 0,976185
M 114 - Niños y niñas estudiando 6 0,804348
N 114 - Administracion del talento humano 7 0,740915
O 114 - Tecnologias de la informacion y las comunicaciones 15 0,556238
P 117 - Educacion para la ciudadana y la convivencia 13 0,623265
Q 117 - Mejor gestion 17 0,456602
R 114 - Fortalecimiento academico 10 0,700141
S 114 - Subsidios a la demanda educativa 19 0,418382
T 222 - Fortalecimiento de la transparencia 12 0,637012




A 103 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 19 0,00500
B 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 4 0,83610
C 114 - Habitat escolar 7 0,71361
D 114 - Enfoques diferenciales 10 0,60561
E 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 12 0,31315
F 114 - Resignificacion de las miradas de la educacion 16 0,14000
G 116 - Media fortalecida y mayor acceso a la educacion superior 11 0,56041
H 8 0,68432
I 117 - Pensar la educacion 5 0,73488
J 117 - Maestros empoderados, con bienestar y mejor formación 9 0,62667
K 114 - Niños y niñas estudiando 6 0,72193
L 114 - Administracion del talento humano 1 0,99697
M 114 - Tecnologias de la informacion y las comunicaciones 3 0,88379
N 117 - Educacion para la ciudadana y la convivencia 2 0,88511
O 117 - Mejor gestion 13 0,30485
P 114 - Fortalecimiento academico 17 0,08780
Q 114 - Subsidios a la demanda educativa 15 0,19197
R 222 - Fortalecimiento de la transparencia 14 0,24960
S PASIVOS EXIGIBLES 18 0,02521
mar-14 ranking theta
A 103 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 11 0,70593
B 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 15 0,49694
C 114 - Habitat escolar 14 0,49748
D 114 - Enfoques diferenciales 7 0,97957
E 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 12 0,54667
F 114 - Resignificacion de las miradas de la educacion 13 0,50000
G 116 - Media fortalecida y mayor acceso a la educacion superior 19 0,04212
H 16 0,47783
I 117 - Pensar la educacion 8 0,94341
J 117 - Maestros empoderados, con bienestar y mejor formación 17 0,36170
K 114 - Niños y niñas estudiando 4 0,98921
L 114 - Administracion del talento humano 3 0,99589
M 114 - Tecnologias de la informacion y las comunicaciones 6 0,98521
N 117 - Educacion para la ciudadana y la convivencia 9 0,91649
O 117 - Mejor gestion 10 0,78474
P 114 - Fortalecimiento academico 5 0,98634
Q 114 - Subsidios a la demanda educativa 2 0,99599
R 222 - Fortalecimiento de la transparencia 1 1
S PASIVOS EXIGIBLES 18 0,08047
Indices de Eficiencia- Resultados obtenidos DEA 2014
 
abr-14 ranking theta
A 103 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 16 0,80856
B 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 12 0,90206
C 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 19 0,26304
D 114 - Habitat escolar 4 0,99109
E 114 - Enfoques diferenciales 6 0,98594
F 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 18 0,41020
G 114 - Resignificacion de las miradas de la educacion 1 1
H 116 - Media fortalecida y mayor acceso a la educacion superior 2 0,99925
I 13 0,90130
J 117 - Pensar la educacion 1 1
K 117 - Maestros empoderados, con bienestar y mejor formación 9 0,93450
L 114 - Niños y niñas estudiando 14 0,89163
M 114 - Administracion del talento humano 3 0,99704
N 114 - Tecnologias de la informacion y las comunicaciones 5 0,98793
O 117 - Educacion para la ciudadana y la convivencia 7 0,96610
P 117 - Mejor gestion 8 0,93470
Q 114 - Fortalecimiento academico 17 0,77021
R 114 - Subsidios a la demanda educativa 10 0,93122
S 222 - Fortalecimiento de la transparencia 15 0,88817
T PASIVOS EXIGIBLES 11 0,91149
may-14 ranking theta
A 103 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 10 0,89823
B 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 19 0,22704
C 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 14 0,54978
D 114 - Habitat escolar 12 0,70533
E 114 - Enfoques diferenciales 7 0,94498
F 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 13 0,63902
G 114 - Resignificacion de las miradas de la educacion 18 0,26325
H 116 - Media fortalecida y mayor acceso a la educacion superior 6 0,94602
I 16 0,44219
J 117 - Pensar la educacion 5 0,97226
K 117 - Maestros empoderados, con bienestar y mejor formación 17 0,29109
L 114 - Niños y niñas estudiando 20 0,11584
M 114 - Administracion del talento humano 2 0,99203
N 114 - Tecnologias de la informacion y las comunicaciones 8 0,94386
O 117 - Educacion para la ciudadana y la convivencia 11 0,87694
P 117 - Mejor gestion 9 0,90079
Q 114 - Fortalecimiento academico 4 0,98694
R 114 - Subsidios a la demanda educativa 3 0,98971
S 222 - Fortalecimiento de la transparencia 1 1
T PASIVOS EXIGIBLES 15 0,48920
jun-14 ranking theta
A 103 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 15 0,51422
B 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 9 0,87715
C 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 19 0,15489
D 114 - Habitat escolar 10 0,84006
E 114 - Enfoques diferenciales 4 0,94184
F 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 17 0,29010
G 114 - Resignificacion de las miradas de la educacion 20 0,02900
H 116 - Media fortalecida y mayor acceso a la educacion superior 8 0,88497
I 5 0,92697
J 117 - Pensar la educacion 7 0,88717
K 117 - Maestros empoderados, con bienestar y mejor formación 16 0,36826
L 114 - Niños y niñas estudiando 12 0,79933
M 114 - Administracion del talento humano 11 0,83237
N 114 - Tecnologias de la informacion y las comunicaciones 18 0,20795
O 117 - Educacion para la ciudadana y la convivencia 6 0,91728
P 117 - Mejor gestion 3 0,97312
Q 114 - Fortalecimiento academico 2 0,98683
R 114 - Subsidios a la demanda educativa 14 0,53950
S 222 - Fortalecimiento de la transparencia 1 1
T PASIVOS EXIGIBLES 13 0,76245
 
jul-14 ranking theta
A 103 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 5 0,98250
B 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 16 0,56697
C 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 20 0,31591
D 114 - Habitat escolar 19 0,47320
E 114 - Enfoques diferenciales 8 0,95509
F 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 14 0,67717
G 114 - Resignificacion de las miradas de la educacion 9 0,95267
H 116 - Media fortalecida y mayor acceso a la educacion superior 4 0,99523
I 7 0,96020
J 117 - Pensar la educacion 12 0,85123
K 117 - Maestros empoderados, con bienestar y mejor formación 17 0,55430
L 114 - Niños y niñas estudiando 15 0,61211
M 114 - Administracion del talento humano 18 0,54066
N 114 - Tecnologias de la informacion y las comunicaciones 13 0,75940
O 117 - Educacion para la ciudadana y la convivencia 11 0,92308
P 117 - Mejor gestion 10 0,92401
Q 114 - Fortalecimiento academico 6 0,96343
R 114 - Subsidios a la demanda educativa 2 0,99931
S 222 - Fortalecimiento de la transparencia 1 1
T PASIVOS EXIGIBLES 3 0,99798
ago-14 ranking theta
A 103 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 20 0,00100
B 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 19 0,00613
C 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 18 0,01322
D 114 - Habitat escolar 8 0,88358
E 114 - Enfoques diferenciales 4 0,94113
F 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 14 0,50140
G 114 - Resignificacion de las miradas de la educacion 15 0,42726
H 116 - Media fortalecida y mayor acceso a la educacion superior 10 0,77401
I 5 0,91692
J 117 - Pensar la educacion 11 0,75432
K 117 - Maestros empoderados, con bienestar y mejor formación 17 0,20521
L 114 - Niños y niñas estudiando 13 0,74273
M 114 - Administracion del talento humano 7 0,90247
N 114 - Tecnologias de la informacion y las comunicaciones 16 0,26957
O 117 - Educacion para la ciudadana y la convivencia 9 0,78605
P 117 - Mejor gestion 6 0,90484
Q 114 - Fortalecimiento academico 3 0,98323
R 114 - Subsidios a la demanda educativa 12 0,74592
S 222 - Fortalecimiento de la transparencia 1 1
T PASIVOS EXIGIBLES 2 0,99877
sep-14 ranking theta
A 103 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 8 0,96106
B 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 18 0,20721
C 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 1 1
D 114 - Habitat escolar 12 0,91174
E 114 - Enfoques diferenciales 13 0,90257
F 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 14 0,88322
G 114 - Resignificacion de las miradas de la educacion 19 0,05429
H 116 - Media fortalecida y mayor acceso a la educacion superior 17 0,45926
I 7 0,97089
J 117 - Pensar la educacion 2 0,99197
K 117 - Maestros empoderados, con bienestar y mejor formación 9 0,95800
L 114 - Niños y niñas estudiando 5 0,97526
M 114 - Administracion del talento humano 10 0,95675
N 114 - Tecnologias de la informacion y las comunicaciones 15 0,84637
O 117 - Educacion para la ciudadana y la convivencia 11 0,92334
P 117 - Mejor gestion 16 0,77160
Q 114 - Fortalecimiento academico 6 0,97478
R 114 - Subsidios a la demanda educativa 4 0,98469
S 222 - Fortalecimiento de la transparencia 1 1
T PASIVOS EXIGIBLES 3 0,98733
 
oct-14 ranking theta
A 103 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 15 0,96233
B 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 19 0,80258
C 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 10 0,98334
D 114 - Habitat escolar 5 0,99724
E 114 - Enfoques diferenciales 7 0,99159
F 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 3 0,99833
G 114 - Resignificacion de las miradas de la educacion 17 0,94536
H 116 - Media fortalecida y mayor acceso a la educacion superior 18 0,91108
I 16 0,95140
J 117 - Pensar la educacion 12 0,97972
K 117 - Maestros empoderados, con bienestar y mejor formación 8 0,98952
L 114 - Niños y niñas estudiando 1 0,99969
M 114 - Administracion del talento humano 2 0,99968
N 114 - Tecnologias de la informacion y las comunicaciones 4 0,99771
O 117 - Educacion para la ciudadana y la convivencia 6 0,99319
P 117 - Mejor gestion 14 0,97394
Q 114 - Fortalecimiento academico 13 0,97809
R 114 - Subsidios a la demanda educativa 20 0,79037
S 222 - Fortalecimiento de la transparencia 11 0,98090
T PASIVOS EXIGIBLES 9 0,98475
nov-14 ranking theta
A 103 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 10 0,89399
B 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 7 0,96048
C 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 16 0,72473
D 114 - Habitat escolar 5 0,98679
E 114 - Enfoques diferenciales 19 0,15500
F 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 17 0,72296
G 114 - Resignificacion de las miradas de la educacion 6 0,98542
H 116 - Media fortalecida y mayor acceso a la educacion superior 8 0,95458
I 13 0,79529
J 117 - Pensar la educacion 12 0,79604
K 117 - Maestros empoderados, con bienestar y mejor formación 2 0,99673
L 114 - Niños y niñas estudiando 14 0,79043
M 114 - Administracion del talento humano 15 0,76230
N 114 - Tecnologias de la informacion y las comunicaciones 11 0,80443
O 117 - Educacion para la ciudadana y la convivencia 9 0,95361
P 117 - Mejor gestion 3 0,99309
Q 114 - Fortalecimiento academico 4 0,99214
R 114 - Subsidios a la demanda educativa 1 1
S 222 - Fortalecimiento de la transparencia 18 0,63265
T PASIVOS EXIGIBLES 1 1
dic-14 ranking theta
A 103 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 6 0,79522
B 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 17 0,21752
C 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 8 0,72655
D 114 - Habitat escolar 15 0,35977
E 114 - Enfoques diferenciales 16 0,22671
F 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 2 0,92699
G 114 - Resignificacion de las miradas de la educacion 13 0,50277
H 116 - Media fortalecida y mayor acceso a la educacion superior 9 0,69753
I 7 0,73830
J 117 - Pensar la educacion 18 0,20423
K 117 - Maestros empoderados, con bienestar y mejor formación 5 0,79970
L 114 - Niños y niñas estudiando 3 0,82020
M 114 - Administracion del talento humano 1 1,51814
N 114 - Tecnologias de la informacion y las comunicaciones 11 0,56835
O 117 - Educacion para la ciudadana y la convivencia 10 0,64774
P 117 - Mejor gestion 14 0,45204
Q 114 - Fortalecimiento academico 4 0,80455
R 114 - Subsidios a la demanda educativa 12 0,54558
S 222 - Fortalecimiento de la transparencia 19 0,07749
T PASIVOS EXIGIBLES 20 0,01992  
feb-13 ranking theta
A 114 - Habitat escolar 10 0,37434
B 114 - Enfoques diferenciales 6 0,80870
C 116 - Media fortalecida y mayor acceso a la educacion superior 7 0,79801
D 5 0,85020
E 117 - Pensar la educacion 11 0,20841
F 114 - Niños y niñas estudiando 3 0,99900
G 114 - Administracion del talento humano 9 0,65596
H 114 - Tecnologias de la informacion y las comunicaciones 8 0,74020
I 117 - Educacion para la ciudadana y la convivencia 12 0,15147
J 117 - Mejor gestion 4 0,89710
K 114 - Subsidios a la demanda educativa 1 1
L PASIVOS EXIGIBLES 2 0,99983
mar-13 ranking theta
A 114 - Habitat escolar 7 0,90478
B 114 - Enfoques diferenciales 6 0,94545
C 116 - Media fortalecida y mayor acceso a la educacion superior 2 0,99822
D 9 0,81841
E 117 - Pensar la educacion 11 0,18311
F 114 - Niños y niñas estudiando 5 0,96094
G 114 - Administracion del talento humano 10 0,69614
H 114 - Tecnologias de la informacion y las comunicaciones 8 0,86600
I 117 - Educacion para la ciudadana y la convivencia 12 0,16178
J 117 - Mejor gestion 4 0,96571
K 114 - Subsidios a la demanda educativa 3 0,99418
L PASIVOS EXIGIBLES 1 0,99915




A 103 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 1 1
B 114 - Habitat escolar 9 0,93651
C 114 - Enfoques diferenciales 6 0,96571
D 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 3 0,99896
E 114 - Resignificacion de las miradas de la educacion 15 0,79770
F 116 - Media fortalecida y mayor acceso a la educacion superior 10 0,92007
G 8 0,94305
H 117 - Pensar la educacion 17 0,69515
I 117 - Maestros empoderados, con bienestar y mejor formación 14 0,80400
J 114 - Niños y niñas estudiando 4 0,99719
K 114 - Administracion del talento humano 2 0,99956
L 114 - Tecnologias de la informacion y las comunicaciones 11 0,91909
M 117 - Educacion para la ciudadana y la convivencia 12 0,86673
N 117 - Mejor gestion 13 0,85617
O 114 - Fortalecimiento academico 5 0,97860
P 114 - Subsidios a la demanda educativa 7 0,95677
Q 222 - Fortalecimiento de la transparencia 18 0,65000
R PASIVOS EXIGIBLES 16 0,73335
may-13 ranking theta
A 103 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 4 0,98000
B 114 - Habitat escolar 16 0,75463
C 114 - Enfoques diferenciales 5 0,96965
D 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 15 0,77708
E 114 - Resignificacion de las miradas de la educacion 18 0,60000
F 116 - Media fortalecida y mayor acceso a la educacion superior 11 0,94276
G 10 0,95257
H 117 - Pensar la educacion 14 0,83235
I 117 - Maestros empoderados, con bienestar y mejor formación 9 0,95893
J 114 - Niños y niñas estudiando 13 0,83403
K 114 - Administracion del talento humano 1 0,99920
L 114 - Tecnologias de la informacion y las comunicaciones 2 0,99188
M 117 - Educacion para la ciudadana y la convivencia 8 0,96074
N 117 - Mejor gestion 7 0,96541
O 114 - Fortalecimiento academico 12 0,90805
P 114 - Subsidios a la demanda educativa 6 0,96704
Q 222 - Fortalecimiento de la transparencia 17 0,63194
R PASIVOS EXIGIBLES 3 0,98353
jun-13 ranking theta
A 103 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 11 0,87778
B 114 - Habitat escolar 14 0,82144
C 114 - Enfoques diferenciales 4 0,96489
D 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 18 0,01826
E 114 - Resignificacion de las miradas de la educacion 15 0,77244
F 116 - Media fortalecida y mayor acceso a la educacion superior 7 0,94611
G 6 0,94888
H 117 - Pensar la educacion 5 0,95067
I 117 - Maestros empoderados, con bienestar y mejor formación 8 0,91297
J 114 - Niños y niñas estudiando 16 0,74573
K 114 - Administracion del talento humano 13 0,82466
L 114 - Tecnologias de la informacion y las comunicaciones 12 0,83728
M 117 - Educacion para la ciudadana y la convivencia 2 0,97475
N 117 - Mejor gestion 17 0,56229
O 114 - Fortalecimiento academico 9 0,90570
P 114 - Subsidios a la demanda educativa 1 0,99988
Q 222 - Fortalecimiento de la transparencia 10 0,90476
R PASIVOS EXIGIBLES 3 0,97006
 
jul-13 ranking theta
A 103 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 11 0,95177
B 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 21 0,00010
C 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 10 0,95717
D 114 - Habitat escolar 16 0,84223
E 114 - Enfoques diferenciales 7 0,98485
F 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 1 1
G 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 3 0,99908
H 114 - Resignificacion de las miradas de la educacion 19 0,56457
I 116 - Media fortalecida y mayor acceso a la educacion superior 12 0,94796
J 14 0,90654
K 117 - Pensar la educacion 6 0,98749
L 117 - Maestros empoderados, con bienestar y mejor formación 2 0,99951
M 114 - Niños y niñas estudiando 17 0,84141
N 114 - Administracion del talento humano 5 0,99716
O 114 - Tecnologias de la informacion y las comunicaciones 18 0,57492
P 117 - Educacion para la ciudadana y la convivencia 8 0,97385
Q 117 - Mejor gestion 13 0,94606
R 114 - Fortalecimiento academico 9 0,96544
S 114 - Subsidios a la demanda educativa 20 0,48524
T 222 - Fortalecimiento de la transparencia 15 0,86364
U PASIVOS EXIGIBLES 4 0,99807
ago-13 ranking theta
A 103 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 2 0,99888
B 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 9 0,94937
C 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 3 0,99829
D 114 - Habitat escolar 14 0,82945
E 114 - Enfoques diferenciales 6 0,99420
F 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 1 1
G 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 12 0,92783
H 114 - Resignificacion de las miradas de la educacion 18 0,42850
I 116 - Media fortalecida y mayor acceso a la educacion superior 21 0,24704
J 15 0,78224
K 117 - Pensar la educacion 20 0,30112
L 117 - Maestros empoderados, con bienestar y mejor formación 11 0,93921
M 114 - Niños y niñas estudiando 7 0,99052
N 114 - Administracion del talento humano 13 0,85195
O 114 - Tecnologias de la informacion y las comunicaciones 19 0,36268
P 117 - Educacion para la ciudadana y la convivencia 5 0,99453
Q 117 - Mejor gestion 17 0,66556
R 114 - Fortalecimiento academico 10 0,94877
S 114 - Subsidios a la demanda educativa 16 0,69452
T 222 - Fortalecimiento de la transparencia 8 0,95000
U PASIVOS EXIGIBLES 4 0,99504
sep-13 ranking theta
A 103 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 21 0,09777
B 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 1 0,99934
C 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 15 0,54153
D 114 - Habitat escolar 12 0,86629
E 114 - Enfoques diferenciales 3 0,98913
F 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 16 0,50089
G 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 20 0,11330
H 114 - Resignificacion de las miradas de la educacion 6 0,98058
I 116 - Media fortalecida y mayor acceso a la educacion superior 11 0,91454
J 4 0,98851
K 117 - Pensar la educacion 8 0,97454
L 117 - Maestros empoderados, con bienestar y mejor formación 7 0,97520
M 114 - Niños y niñas estudiando 14 0,83927
N 114 - Administracion del talento humano 9 0,97267
O 114 - Tecnologias de la informacion y las comunicaciones 17 0,46414
P 117 - Educacion para la ciudadana y la convivencia 2 0,99602
Q 117 - Mejor gestion 5 0,98657
R 114 - Fortalecimiento academico 19 0,19062
S 114 - Subsidios a la demanda educativa 18 0,20819
T 222 - Fortalecimiento de la transparencia 13 0,85600
U PASIVOS EXIGIBLES 10 0,97064
 
oct-13 ranking theta
A 103 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 10 0,87970
B 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 8 0,91454
C 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 12 0,78978
D 114 - Habitat escolar 5 0,94549
E 114 - Enfoques diferenciales 3 0,98278
F 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 1 0,99996
G 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 21 0,16317
H 114 - Resignificacion de las miradas de la educacion 18 0,30646
I 116 - Media fortalecida y mayor acceso a la educacion superior 20 0,19754
J 16 0,48390
K 117 - Pensar la educacion 17 0,45081
L 117 - Maestros empoderados, con bienestar y mejor formación 2 0,99290
M 114 - Niños y niñas estudiando 11 0,83548
N 114 - Administracion del talento humano 4 0,96590
O 114 - Tecnologias de la informacion y las comunicaciones 13 0,75040
P 117 - Educacion para la ciudadana y la convivencia 9 0,88124
Q 117 - Mejor gestion 14 0,61526
R 114 - Fortalecimiento academico 15 0,52524
S 114 - Subsidios a la demanda educativa 7 0,93304
T 222 - Fortalecimiento de la transparencia 6 0,93333
U PASIVOS EXIGIBLES 19 0,23369
nov-13 ranking theta
A 103 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 5 0,99093
B 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 21 0,12283
C 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 8 0,96059
D 114 - Habitat escolar 12 0,85047
E 114 - Enfoques diferenciales 19 0,25556
F 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 13 0,80413
G 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 9 0,94309
H 114 - Resignificacion de las miradas de la educacion 20 0,24811
I 116 - Media fortalecida y mayor acceso a la educacion superior 4 0,99145
J 17 0,46338
K 117 - Pensar la educacion 3 0,99506
L 117 - Maestros empoderados, con bienestar y mejor formación 6 0,98823
M 114 - Niños y niñas estudiando 1 0,99989
N 114 - Administracion del talento humano 2 0,99622
O 114 - Tecnologias de la informacion y las comunicaciones 10 0,94055
P 117 - Educacion para la ciudadana y la convivencia 18 0,44032
Q 117 - Mejor gestion 15 0,64688
R 114 - Fortalecimiento academico 7 0,98210
S 114 - Subsidios a la demanda educativa 16 0,52610
T 222 - Fortalecimiento de la transparencia 11 0,86250
U PASIVOS EXIGIBLES 14 0,67861
dic-13 ranking theta
A 103 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 3 0,85536
B 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 9 0,72609
C 104 - Prejardin, jardin y transicion: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial 6 0,81370
D 114 - Habitat escolar 12 0,68786
E 114 - Enfoques diferenciales 10 0,71557
F 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 4 0,84977
G 114 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral y jornadas fisicas 21 0,21695
H 114 - Resignificacion de las miradas de la educacion 18 0,28770
I 116 - Media fortalecida y mayor acceso a la educacion superior 2 0,93149
J 5 0,82420
K 117 - Pensar la educacion 19 0,27942
L 117 - Maestros empoderados, con bienestar y mejor formación 1 0,97677
M 114 - Niños y niñas estudiando 7 0,76711
N 114 - Administracion del talento humano 8 0,73443
O 114 - Tecnologias de la informacion y las comunicaciones 13 0,65183
P 117 - Educacion para la ciudadana y la convivencia 11 0,69020
Q 117 - Mejor gestion 17 0,35663
R 114 - Fortalecimiento academico 14 0,62349
S 114 - Subsidios a la demanda educativa 16 0,50539
T 222 - Fortalecimiento de la transparencia 15 0,56884
U PASIVOS EXIGIBLES 20 0,25825  
